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B1!>-4 _ ... ~ court bIocUdltle 
.......... p:ore lrom ,.,...1111 .. p!IIIlIca-
t .... il1 Saruniay'a edJtiIIN 01_ 
80red arllclt'S froID fbet nopon. n. 
CUUJ" allowed .bet lI*PC'n 10 repiIn 
011 only .Ito.w cIoalm<'N ..... Ieb"oee. 
In .bet.~~ .. ' •• I_. IIOMCUrt.y 
IlIffal, "bet betarl .. 011 lbet CI.Me ... 
11<1 for U a .m. (EDTl Sanaclloy. 
Eft1I .. lbet lull fti~-\1I('mbctr courl 
.... jIec HlI.. '0 hear I bet c .. e, • 
ltevenlb .,.;.." or,.anl1.IIOII reponed 
1\ had •• Ioed .cc ...... 0 pon Iona of 
(be ., .. volu.mr(alud)' Irlc S" IMon .. 
Ila. of U.s, 1"""I_nl 10 V 1e'l'!&I'I , 
MeNamara: We were 
loeiq in '66 
---,.-, .. " 
Tbet 5" LauiA Poal-DllIP"lCh I'C-
ported lbal. m ... l1IOundumdaledDcI, 
14. I~. from o.l('nac Se<;rot'&ry 
'Robert 5, MeN.mara '0 Pre.ltlebt 
Lyndon 11, John .. n, Nld: 
"Paclflca,ton tt... IJ InythJntl . 
lone bac.kward.· · 
McN.m.r~ ' 1J prlvAh.' m(\morlndun 
WI. onta.u",""d In the "m4.~ PC"ntlMon 
.. ud) t ... Iller orGrred made. 
AddU~ to Ih(" dttKloluft"a aboul 
the Qcovclopm["nt o f the .ar ., ••• 
rt"port by Nrw8d1 y baecd on John-
lIOn'. unpubllahr-d memolr._ 
N..,..lt4o) .. Id JoIIn..,n • .,know-
I .... ee In ,bet !tool: 'hat hi. admlnl-
strlUO=" .1. pl.nm .. 10 eecaiale tbe 
U.s. military commltmenl In VI~­
nom In early 1964. Tbet Lona laI.nd 
..... ..,.pc!r .aId J_n'. !tool: ~ 
pone man)' of tho IInd1 ... 01 tba 
" Pentaaon .lIIIy. 
GUlf 
GooNfqI ... _ .......... 
...... 110 ...... .....-;,.. ', ' 
I 
___ -111 ............ 
..." .... 1.~ - . • 
.ilie,e ~iscu8ses affairs of wo.men at SJ,U 
:; 
II[pIclfIuUy. Co.1e 1Oftk. rcMArCIt 
.... , data collecllOll of lbet unJ"n-
all". DRpoliJlm ttllea. rKrldt: _ 
~ .ad nI\remI!nt .l1li I ...... 
.. IlilMftta for pan Urne appoInt-
_. of _men."" ~I t .... -
diu .udiH Inlo yar_ 
me-. of "Iabltlbl,. cIIoy care 
ceau. and appolJlLme ... '" more 
_ n .. __.....,. .... 
10 fill otlwr capKldu. 
Tbr fa. I reI' would au1ImU It. 
Itll4l ... 10 ~ UalftrallJ' s.Mce for 
conalCleraliOll. lbet prcpoaal •• _, 
"Tbere'. ptObabIr .......... 
.UDlber of __ dille ..... 
Wbo feel etriIIII11 '~"''' Ul dedicate dIIlt (1_. ati JIIiI 
SaAr . ........ " eM C""''' 
.Dd_oI ..... _ . ..... 
IIH • ...-ti --.. 
Ne~8men defend document pUblication .. ":-,. 
"".~:~-,. 
I !~':"" • 
T~ ... .",on. lIll~ "IA 
,~ mall~r ot ,he edOptloCl of 
'W " . will dul wltb!lle 1*_ 
J~raey """n·. Nowtmber. 
to view problem8 ;J 
or blind teacher adjustment 
S.hl·' Club: M""tln,. 2- ~ 
p . m •• Ap'lcultul'\'" 5c"mln.r 
Room, 
Anand. -.t.r; .. '1'011:& S=l"!y: 
........... 7 p.l'/\ .. Gro·.,p Me-
clU." ..... a 1l."O1 .. WIld"l-
roy ... ...:ll'orh.lII . 
~ S.ud"", s.m- '.111 
_ ~ 1Iw........,. 0 .. 
'''''-10 1M' hold III a ...... 1IaU III 
Btwb T ....... IwCU!DiIll '-clot. 
· ....... tq,."' ............... 10 
_ "* !acI." ......... as .... 
....-Iod Ibo, • ...- ~ __ 
ponGIII ...,., bow -., ~ __ 
_ 111_ ..... wiU bo ... 1ho 
~ca_ ....... pu1b1 
Ihr _ "Btind I.chtn '*~ 
bad pIa,...."..nd and __ 
""'- III ocId>UuI> '" _ ........... 
and hoi .... cIonr _ ~. 
If' ...... d.-" GIll \lit 
....... -- .. 
planned' 
,..:n&CI: M ("("1 l n~. nOOrt-J I p.m •• 
I .... ,on '4 1, 
tn lrlmurml RC'CN".& ! lo.1: 1.11 
p. m.. PuJl IArtl r.rm .l~ 
Wt,.· ljItlt Rt}'') m 7. 11 p .m .. 
Po~1. 
S.11In. Club: ... .. rcu 1Iv(' "' ("("I .. 
IRI- 7-1:)1\ p.m. Hom . 
J::;ConomIC8 122. 
"":." .. ~ . . 
q1IGte8 ' ~~unara 
... -4ll .. S ·ela-· , . pacificatiolf. ·faile . 
.10 .eelin.P 4 til year •. " loeepb ZIIu1. __ _ -&\otani dlnIcly 01_", 
servist refuses to c~t hair" 20 . • cllI aI4 cIl~ oIlIII~actlVe=~~::: 
eel_I. BoerdolHJltluI*-
., IWlIIIoCMA . " 
"".""" ...".-s-t~ . • U.yeu-old 
uu.. "Cor pi I'_mal. 
--- JlUllIal pft\CeH-
...... ~ ... NaYal All' Ie-'- ___ I'I!IIiIJIII '0 baY" 
... IIam 011' Iftd F Into ..:. Ive 
.~ I ~or II SIU. I. 
... _ • polIllCalllC .... c •• 
.,.... itIe · pM' taur ...., • 
.... , ,. ..... Ncwp .. 14 ~ baJ 
_ncIl1llcoUu-lcnl'hhllr ' 
with' ....... vi, willie ."., ..... 
.... monlbly "'-II1II of 
!iqua4raII " II .~ Gloov_ 
bale. BIl •• ben. be aaI6 • • hr 
IDllowIn, _to o.:curecl: 
t.a.t ...... .....,. ... U1ne <>f-
Iker .p"""" /lIMP'. WlSduJ-la, .. ....pec:tlIlII _ ...-.krtld 
. be re ...... laI '0 P' hi. hIlr 
CIl' ......... t dl4. Ho_ver. No-
.. II I.,... 1« hll hal.r 170 • 
...., COIIfIDUllilIO _".heWl&. 
The ...... olncer OC.1n or-
dered him '0 ••• • ~I"'u' 
bul 1hl. lime Novat reluaed. 
Secretarial role is 
t~~,me of seminar 
! iT' \ c 
, ,...~.,., ........ ""_ more pl"Ol\ct_ In hrr aec-
I.IL~ pan'" 1 •• hI! re.ulal reepon.lbtIlUOI.O<-
.... 01 W', Ilnh _II cordia« 10 I .......... 
lMntartal So-n!lnar. act.-
..... to .,.... CIa .hI! CIJ"-




.... ~y ... us"". WIll 
. 
MId I'roa! , 10 '.30 Po"'. 
.... ~ oId1oUlll· 
teftICY ·c:.tu. accord • I() 
a...ar QlUrm~. o. •• er 
...... clWna.- of ,be 
....... r-lll'. 1111 v_ 
..... Tecllalc.a ... IM •• 
· n. ... tur II ~
.,. UIIftnltJ £lt1ClU1 .. S.r-
,..... Attil' 4IoU1~"'" 
=d .. l1li ftftIlIa 
• 1M s..1hr will 
.... .. to acIIIdft __ 
. IItII1I to --. 
•• TM clJf'ff'rtftC~ bt-cW8 • 
p>d leero • ."., IIId I en.' 
_ I. Inl8lna." be Mid. 
"",lnlnl no: only fn m ..... 
'J'PIna and .alclna "'Ie,., Ion . 
"" Ia ImoWIIII all \hi! eIoan-
ell.. 8lICI I'fIIcJIonl .... rt1Jta 
"', .. """- wIlJc~ .... 11 be bton<o-
neta! '0 bel '" kMI''a.. .t., 
"".1 ... ............ "' ......... . 
,STEVENSON . ARMs 
~c. Now Available ·'0,. Sum mer 
eoeclUc.ational Dormitory 
. ,.i"e'. roOM oc.cuppncY $15000 
do.:u"l. room occ.upancy $1250~ 
. , 
f.: .~ ~'IIl.,.taf ""oHo,' lor ""J."" 
On June 7. Noo-at a1.o ",t\lk'd 
to repon for ~J"I Ktlvt' 
du,y U o~red bee ...... hr 
Mld . 1Rf! acUye dUly orde,. 
.... I1ven •• .. pun'ahmenl" 
for hi. re luaJll 10 ,et hi. 
hai r Cut. 
otflclall ., the ba.e h •• r 
r-ceclndrd the 3O-1a,. .ctlvr 
duty onie-r but, Kcordlnl 10 
f"IIo .. ak, are c.cwulnutnl thetr 
~~~~:'IS:~~:; ~~1l~~~ 
parto.,. ' · .. ~Ich Novak ~ ~ 
cumu l.ted each lime tw- .p-
pc_r€'d on dUly wtth Ihto InnJII 
hatr and WIg.. It the pl'Ua<."'Cu-
,l on ,. INKct.· ... afu l. Noviik" ".Id 
he could tk o rd("rrod It) I b-
m·.>ntha .cl lve dut)', 
"11' . bc>'C.'1\ rouRb.11 &Jong,-' 
Nov.l: .. lI ld from hie ~TC'nl.· 
hom e in Stot.lr. " yO\,! win. 
Itn l t b.lllie iwon- end l oa~ • 
1I111e I~~:' 
Nov.~ a.- t d t'k- hopt"L' 10 rt. .... 
tu rn to Sit 1 r.1I quant"r 10 
oompltot r thfo n-qu 1rTl'ft'l11II 
for hi. d~Jne. 
Richard Halprtn. I Ch iCO", 
anorne)' rf!pnoeeft1lna NoY.t. 
f'J:p~ .. rd Antlf'r to .. ard thrt 
M I N"., Co rp8 and ,he CDft-
dI>ct of tile mO~ ; ory caun. 
1·1, · , an otrr',oul 1"f!mpI 
by t~ Martne!' Corp. to ham-
mf!f an lQdlrtclu.aJ°. .her-
n.lt.~ 10 toni hak." .aW 
Halprll>. a fo ..... u ..... rIne 
h1m..,ll 
'.~~~:J 
* r:A ·.~ p ... ( * 
. ,. .. . " Ir.. llre_.,I' 
.I .......... J 
~ II&L-
• RIVtF RA 
.. .. • 
..... .., ... --
* • • II * * * * * 
Halprin •• Id he h .. been In 1PjMIIft1111C111 to • t ..:lllalcal 
crtmlnal I •• prac.lce tor a1- AdwllO!'J .00.1111" .. . ~ 
mo., ,hr.,.. year • • nd "ald deftc ~II AlL 
he '0 .u,.ermtne<l .0 re8<~v. .ztmny=_ . .". 
'hr '&ale InYOl"C". .h. 1.- ",,'ntm~1 h'Ontl .. Hal. 
,lIIm • .:y 01 wearln, • WIt In derm... .u-OI 
• r .... tv" un". ,lit IBltI!, wbo .. ldlbeBoeN. 
"I'll 10 anywtM.rr .. lth.hI! In CC>Gpct .... wldI~" 
e .. ". no ,," .... r"'" 101l.Il \1 S.aC. ScbaIanhIp~"" 
,.ke.. 'hoc tid did • H r y olon, wUl =r .. ftIItIaf a. 
....... ""ab,,· ,Mn&. It ' •• qu". ·· n""'laI aid ..u,.'. 
lion o C . ..... , I. C ..... r'. and 'loft. Itoldent .... ,... 
.. ha' •• Novat· •• •• Halprin 'hen .... • .......... 1iI- -
""Id. 'ere" Chit tho ipIIdea .... 
A d 09f' frt end of Nov.k'l. vealtpte the natun .. ea-
J"11 Ntel.~. apt"'nl (our Yt".ra IMt 01 ftn..et.a · .ld ~ 
In 111(' rr~rvch .1 Gltmv lew CN'l trolutna dlffenn1cat ....... 
N""al Air Sl.tlon w!lh No"." Ie. o( .,uderu •• 
brrnn' rt"'Ct'lvtnR A mt"dkca l Plrsl commh ... ~ 
dl.chorR' · .. ,,<1,<'11. 25. I. I hal -., .. " for lilly I In 
_lor a' ~Il ' maJor"" III Cble"". 
,<cl\n<,I"ItY. H~ ru...,nbed N<>-
Vlk ali 111(" ... ·'("r.'(" r('.Jwrv· 
l a1," 
" H(' .. aM fo rct"d Int o dot,! 
lhing.. bul 11(' did Ihtm: 
Sielsen laid. " Scott'. noc an 
ICttvtSI. he /U81 wanted 10 
-ea r hll h.lr on •. If 
O.cJO.fJ.U.o.O(1 
v ~ I \. f :t • It f J. !f I 
......... eecled 
',g ame' " flnwnt nears rm,ifi,cmidn 
• 
"I -w pc...-all,J>Z'!!dk:I IA po.a1t1ao to c:ompl .. ~ 1M 
<hal _ w1l1 .. nzUtl<:adjIn roqlliftd 31. , 
by LUor In,:' Wd ~ , Acdoc! .. apeeted to. 'tie 
Ca.,llIIn. c:JWm.a 01 GoIIl- CCMduded fJltbellUaclla ...... 
.-~. atodl-.lyledel1l- laruft by tbr end 01 l-. 
"""~I labby. T~ ntJlleallca II 
10 mO'te In itlr 01110 l..w-
" lao NacGona. wbo ~ law" wbeft U lIu bII!ua re-
bucIed Ibr IS-rear ~pro- poned 'Oltl 01 a Sou.t.e com-
ject fOr C om m aD eau-, mln~, Setlat~ ac<lca II ea-
tblah tIBaI raltncal!"" may peeted b y -S-. _; ...s 
be eomplf'led by rbe flnt week Hou.e actlCll II> ,be ....... wet 
In July. or 'wo, 
Gov . Oavla HaD "" In· 
Common C_ Ilt ralrala lO dlcaled be may call a ~a 
uy • number of alaI". art' ..... 1011 In Oklaboma If Deed. 
Papers raise Issues 
Yon , 1m" aIM.....,., • copy 
01 all bul OM volllme "f .1>< 
n.pon In Mud> &lid pubI"b-
ell ha tInI article JIIM 11-
TIle T 1m" baa ",,, lden,ttle<! 
ItIr ~,, 01 II. ~y, bul • 
Iorme r Tlmel reporler a1 -
It:pd I I .U OWel ElIAber&. • 
Ileft_Ior re ... r c:b ... octatc It 
(be M ..... au.lul. fn.,IIUIt' 01 
, echnol"l)' and lor mor '""'I>-
I.oye ol lhe [)deM O I~pa,,­
m"'1l &lid i\&nd Col1'. SInc< 
lhe T im .. ' flnI 1I10n. lhe 
WaAhl1ll10n Po.n , TI>< 8o .. on 
(;Iqbe, Chlca", Sum - l Im<., 
IDe II Ktll,hI ne •• pope"' and 
lhe lAo ""1I .. lu n mea In 
rbal ordrr l>5yc publlahed 0lG-
n ee about POJ"lton. 01 Inc r<' -
pon . 
ELLSB ERG' DAflI~1 EII . -bt!r. d~ f rom ' public 
all" June .6, Ju., '.0 hour. 
befo ... he ••• p"bllcaly n .m -
(!d II the lOUrcr of ttl<- ~­
PO". Wblle "'Nina 1n poflt") 
poa,rtOl'l& In (he- fOvernmC'ft..l.. 
" lIaberl bt!cU'< «"leal 01 
tho •• r . In tlt . ortly lnlc."rYl rw 
a!nee dluppt'ar1nl. E ll abt!r~ 
did not ur _.I><r h< I .. at "" 
(f'tof' ",-1)OT'1 10 I hr oa()(, n. ~k 







3-- do s 
<l Id uy lhey may hay .. ~n 
leat"" no .. breau.., 01 a tear 
.............. In for a roopl ay of 
1964, " _ Ib< declJlCll wu 
made .0 bomb Nortb VI"ltlam. 
pc&I.~' IlullbrlO¥Onm_ All ewna ba ... _1f1'"d 
aate4 ,he court to I'eCOneldN IlIat .JMftly ~ IIoclI-
and I>rt,. ... ruil,. Inro liM _~ ~.cftt .. IlOl 
.lIb lhe Tim". c:ue. TbI .... bar ... 11' catlaII _ .... 
delUod. , ,tie-(IOlll ~ """a .. 
1p.,'V E~' IGAlION: AI' .. r the 
fir . ..... Icle • .;., .h .. r"POrt 
• he love.......,.,. bt!a" on In-
ve"',atlon of how It .a~ ob-
lalned, A fl'<l<' ral .. and Jury 
Will brougtu Into ~5.ton In 
Lo. Anaele-I to lnv t"ll lltate 
pou'ble ",atal lone of ullOllal 
... curlty I ..... 
CQ:J Rl ACTIo.- : IlI.tr' CI 
CoUI" J .......... Jecl""theJu. -
I l c~ (')fopanment ". rt"quel ' for 
lnJUl\Cflonl bl-r r1nl 1M Ne. 
Yon: T ime. and W t.hlnl'f0n 
Po" from pubUahlng; mor'l" 
• n Icleo" b.~d on the rcpon. 
An appeals COUf'1 rul (.-d the 
t tm e8 can no.umt" prtntlna 
.he ... leI ... a ll er Friday. Jun<' 
2~ but cannot U~ document. 
Ih.-t t.M rov~rnmem UY .... n-
J.a'lIcr naIlOC)AI IM!culil) umll 
• feckr., JUdat NI ..... tlCEI We<'~ 
un e-ach one. The TI~8 ap-
pc:"a t t"d to ltx- Suprt"m~ Coun. 
TI>< ruilna .n the Po .. c .... 
that naUonal lK"Curlq' I' not ~ n ­
dll,.enod . a. up~ld b) In .p-
~I'tlrr paper baa beett a1- t!lt1.It~ , : ' 
lo....s 10 prlnl man a.r<1cI ... 
ance lbe ............. <'111 """lin· 
'0 court. A ,hearl", la UI 
to' Frtds Ol8trICl GQun 
In a .Im ar CSM Inval." 
lhe 801lt Globe, wtlIcb 10 .1-
.. ba _ _1llOm publlab-
In&' fu nher .,.'cl.... No ae. 
lion hal y .. 1 bt!enlal:enaplnll 
lhe o'''''r pap.,n. 
ISSUES: ' M pemmeat 
n •• ln!alnlll: Ihll puhllCAISon o! 
the- Pt"n1a,aort papcor.~ .. 
d."...ro I he .. IIOIIai II<'CUrI')' 
and niM. daub ... m"", 01 -
her sovrmmt!llll a.boul lbe 
contl<1enll.'"y of IMlr ""al-tn,. ",I.h ,he Unlled SII,,,a. 
The n.wtrpar..-ro ~v. arauca 
Ihlr Ih<" Fi r s: AmftKlmco..' to 
1ft<- Con., IIUllo.., pre¥u,,,, Dr 
I .mp<rln, with .1>0. "",111 of 
r~ Ia>«<h and. tn. prou 
unh· •• • I[yavt" and tmmfICU .... 
'e d ani« " poo"" I 0 (he 
n.llonoJ "",urll)', WhICh the)' 
Illy h,. no' tbe ("1.(' hel'l'. 
..... --Go" a 110, 10_ ~ 
Get 0 DOll of 
. . . 
High'way 13 ' &111 
Ph, 457·2 ';'4 Y ' 
MONTICELLO and HYDE PARK 
APARTMENTS !-
Junior, Senior 
Women and all 'Grad Students 
Now acceptIng appl,cat ion, for .ummer and loll 
occupancy in th. all n. w apartment Ii,,,no- concepl 
n." mcltlde. ALL UTILITIES PAID 
,..duced .umm.' rot .. In .ffect .torting SUMMER TfRM 
Single occupancy availabl .. 
Featuring: • Air ConcItlofllnt 
• All cu. Kltdten 
• Wall to Wall Carpet ... 
• Walk Ina-t. 
• .......... s..oc. 
• Color Co-ontinate4 
with Me4I ........ o.c.; 
Call StevensOft Arms ~ 
549-9~13 
.. \ ,~ 
~ 
, . 
. ...~ ~ 
r • ••••• - ~ .. '0 " •• ' t. 
( 
It .. ~·in lllat ........ 
!Iut don • ~)'OUr .fint.9t*IeICtIIr' . 
.. '""'" I\er t_ 1t"'!tIe 1YIIH\ .... .Nd 10 
'elICh 
'Tn. old . tun. SfooI. tUft" ~ 
You I\ed '0' ad d au1lOud. Vo!Otd ",,-.L 
AtICI ",. • 1tI •• 1, .• ••. \l1'li" )IOU OK\II'N • 
MCOnd9' __ 1~_.~..-dYOU 
,0,_,,_'1y 
Bu. you could" • dO It 
You probably stopped rMdong GIlt lOuIS. 
Bu. you 51.11 sa.O --.. _Cl'O \IOU.MM. 
" you I ;a" .-. II'~, \IOU II pt1Ibo 
ab'y lelOdonq Ihat wIY now .' 
Wh.ch --\IOU I ad only M .utlll you 
Illk Ab<'UllSO to 300 .. 01$ ~ ""nI/t • 
""O.hal. noI laSt t1Ou9h Iny 11>Of • • 
NOI~'h •• _.stO-"I\aa~OlI' 
,mAIl":1,8 ...... ,. 01 ,_"eO II0d4ng 101 _y 
r1 rot 5'" /' 
A lnect the} llrnQUt'lt Of "me in. ~ 1M'1 
bOut '0 ,ncr ... ~ you. I aOlng"""" w,lI 
"til to 
tn OfdOf 10 hiIIodle .1 tltJ 
1 h. E ,."" WOO" Re~".ng Oyn.,,!'CI 
( OUI ~ c.n hotp 
WII" Ita,"'ng . you 'U be able 10_9'0\1" 
01 "0f(1~ To ,eaO 1Ie_ 1.000 _ 3,00II 
.. .,..,. ~I '",nu" ~ Oft fIOW.cIIff 
lhe mAte,.al., 
AI Iny 'all w. gulltlnt .. 10 allaMlltipia 
you, 'elel'ng IPMCI. 0< ... 11 '.'uncl your-'Ire 
tUItion f98.· .. or &Vfl!fyOl'1 who ,.:: •• I"'. 
cou, ... ccomph_ ""I J 
So <IOn I wuse "_ Ih''''''ng _t wII_ 
'0 __ Coma I ..... a It .. ,nllocluClory aPMd 
,,,lOtng ,_ Well • __ YOUI raaclll1ll 
.pee" on lhe SPOI It ,_ bout .... /IOU. to 
',no QuI how you W.; ,_ you. lIuCly time 
oy ~ •• Ql tnC)f~ 
... no ,I oughl 10 be _ loti /IOUI of \lOUt' 
\ .m., 
To ...... 'I>oullndl. 
~~..:!:!:!.a:DEE JNTRODUCTORY-· LESSO 
SAn..OAY .lJNE 26 
L~THERAN STUDENT CENTER 






The rD.IDoIt s.w • . pa_ 
an rtldce bill I'ddaI to re-
quire tjec&ed puIIUc offIelai. 
- ""'" more. then $5.000 
to 41..:1_ their lncmDu and 
economic !lilt ........ 
"Wbar _ aft paulnalWre 
today , •• tzWJ _.undilla 
piece of 1~.1jaa In the 
Ualled Slaee:'.~ 
5eft. WUll_ Harr ... R-POe-
I ta_c. lbe- bIlJ'. 'IpDaIOr". 
'he- me.MUre fO cl"t!a t~ I 
nllM'-IMIII.Mr ethlca board w.. apprriMd 52- 3. and ""'" 
10 the' Houae Wbtr~ I number 
at ....... ora .. Id t""t hope to 
11M." It IItIde "m I1ronpr. 
In if. pn!Mn1 form . tho:-
bill I. endorlltld by ~ R . 
ha rd OIU ¥k. 
11 would ... ' end dtAClo~ r t 
rt'qu trem .. " t o ('oyC'r 1 (' ~III-
1.'lvC' ~p!o~ •. t"u·~urjy" 
der~m("f\ : (Om rl o)"!a , and 10-
ca 1O'tf"nUT1f"e;! o Nicla),; ... ho 
C'. tTI mort' tban 520.000. 
Fl. C I r d publk otncl&I •. 
lIIale ..., local. art eo.~red 
II ' hry ~an IItOh IbM $ S.OO\J. 
Informall .... tb .. would h •• e 
10 b<> dl""toeed IDdlld •• tlW 
Id~I lI y 01 finn. In .obkh 
.oct .. hrld. lhe .... n: .. of 
. '". of mora tban$ I OQ ....... _ 
ee. of '- tor .UYI~. 
of $ 1.000 or mare. and Ihr 
c118CI.-,. ot.,. Imen. 
wtllch COGld ~ •• caootlkt 
oI lmereat. 
Tbl. tihtw .. ~d .,. 
rued .uta die lIcIard ..s .,. 
"""" to lilt ~ .... .,.,. 
....... :.1'1 ol .. '~ 'P'IOI 
10 wllltIIaId lnI'ImIIatfon wt.lclt 
m IcIJI bT .... a " Ie noua h. rd-
~. Ihlrd PIny" II 
HDSL, EOG, and LEAF 
STUDINT LOAN CHECKS 
S.udeml .vll hove , .O~ t •• 
.! .• , .... ", . • ,,·d clau Khedul. 
" 0 '"~ up checll •. 
...-
Or ............. 
..... 01' __ , 
[J lit. I f l ; . 1'1'1 t , 
t:u. · ~trIElfA IJ.'i 
. c...., ' ....... 1 .,. In. __ 
......... f' ............. ~,~ 
"7'1.. '..-ie. MWIo 
. a.ct:.. ... J • • ~I. _ ,,.... 
~--'-- ....... 
__ ~~~~1IiIt 
=- caa.;;'1-. iZiitJr. 
~~. 
e-:r,r.~-..,.. 
:...~ ... · ... r11 
-------
" __ ClIIIIto __ • 
~"Bi~':;'= 
;..~'=' :.-r;..1 




..=-::=r.:ai .... . 
OeIm-I~ 




.,.....,... ..... ' ... , ... 
, ...... _ ..... fIIo " 
.. 
" . I ~ l } I 
I 
~"re. 
, -IDol! Sal, 
-- _ 1':Sr 
HUNTER lOY'S 
SALVAGE STOaE 
w .... ........., .... 
...... ~~ .... -. ~~r.: 
.......... --_.-
-... ----. ~"::.:I' .... '::. 
;:-_ .. -.GJ"-' 
_ ... -. __ ..: 
~ . ...... ,~- .... 
:.:: ---... "'=" 
Now R .. nlina ~ Of 
SUmn .... Of hit 
U,\u'1 R.....dm<T H.1t 
LA.",. I .... 11 SIt 
~tc-nll. WUmM. 
!u<'. ' l'C! on tdJ<' "I 
nampc.n. 
WILSO ItALl 
11 01 ~ * .. ,."_' 
....... "'!o '; .... 1--'''- '---_' ............. . ,_""' .... j n ' • M _t ___ ~""'_ ..-
I ..... r-' .. . ... ~Il 
_I ........... _~t ... _ 
...... ................ .,.. ... 
I ' . '''.'' _ t_ ............ _ 
:=!i*~-:r ...... 'C' inI.;-~ 
0Itt ...... ___ ... ~ , ..... 
~...=..""J':'"aa-. _ 
=:-=0. 1':::-; :-r ;:; 
r-"'_ CIIII~ 
-,--*,--~ .,......._ ...... ..
~~;A;J ... .:.: 
~~=.. .. -;::. 
~~-= 
-"--=--='-:= -=-- '= 
~~-~ .. 
--,:::: ... -.-
~.6.= ___ & 
--- .. =~ 
~~~-U::;O 
.... _-_ ... _& 
~~~'r:::~ ,.......... .... 
~_ .. =--:-:.r= _t __ .. I.--,1II-
","., -....aII ... 
'MINIiII ~ _ ~ r_ ... 
.... =..~.~~=-
-
... ...... ,~ ...... 
, .. \. v ... ," 
\ ILl"( .1 III ,\,T -\1 ~ 
.. ('~ '. 
... 
. ,''''' ...... . 
~~ :r, ~c:. ~,:: ~ 
-. ~-.,.,.~ .. ........... ' U\ _ ear.. __ 
-- -.. 8. .... O""' eN~.;; Mm&......,._ ..... ~
......... ''' • ...",..,81 .... 
-
CRAB ORCHARO LAkl 
WO~U:. HOME PARK 
1I0I0111£ ,. ....... ... ',.t", 0 " 
YOU·~'" 
........ -
·O"'w ...... • ... c'~ 
.~.-....... --
·, __ C~ 
549-7513 
-----.~ =.-• .,._aa-iIiiiii 
~~~~~ 
MOBI LE HOM :s 
~utIbt' It • 
IOXSO 2 bcodr ..... n 
SI.lO pt'I' moll 
12XSO 2 MdI'OOIh 
\ I SO".. mot • . 
11XbO I bcodrooan 
')~.w P<"'f mOl' 
~4'1· jOOO 
( -\R80'''''U MOlllLl 
HOM I P"R Io. 
North H" ... y S I 
HElJI WANnD 
l -\RHR POSIT IO 
" ••• II .. blr lUI 
RN"t"111 C ."n.du.'~ . 
.. -...... ... -...... 
..,._ ~ ........ -..o ....... , 
Ho.ptlal of I IS brod.. 
.-Ilb t\..-n pUn.. 
R~II"'oil""'" 
--"'IY ......... aordllr8l 
..... ftioIoay 
Apply le ... loaIatflil 
. HmiII ....... 1 
pII . ... 2-2171 nt. 211 
Ho I Tank s..r.~ 
u .-."...UO' .10(.. '1 
MOI .... r y.-w fendtn . I 
.., .• _. a. _ ...
ALL WOIUt 
CUAR"N1'£ED 
LOCAf'CO , aG(" •• 
N Of' H\M~"ftaAL.".~ 
"," HltfIHIrIY"1 
MIO IJepe!r 
,~ ... ...,. 
QOCJO IItCU ... 00UC'f't, 
..... us 





., 1· .. · 
.... _1IiIII a-n_ ... IIIft_., ... ~ ........... 
............. """'*' ... ... au _ Goront _ .... Von Kooic*',_, 
..... .......... u-....... ,, __ ... _ ... '.7 __ .... "'"_ 
...... .., III c...- ... _ . l100 _ .... .". .... F_ .., Fr";"·, 
. . ...... _ ....... . ." I 
1 be Chic"", Whll~ So. proved .0 
"'" ero ... o .... nul Ctlbll <hll tllelr 
..... Iy ·vo .... lonp W1'etl· . Ittede of 
p. r . 
. UIe So. ",ode a com~lrom·_ 
hlDd 7. S ¥1C I Dry ....... \he Cuba 1ft 
an e.blb" Iqn baoeball pm~ 1ft Wrta· 
ley P1dd l'hu r oday. 
Tbe So. IOU .belr nlllo con· 
....,utJ.~ Amorlean I.e., .. />1c.ory 
Prtd.y nllbl ""tn •• lbe C"Uornl. 
A,.el •• n Com'aI:~y Park,"Tbe Sol 
f'I,v(" doftto • c-omplec(> t\lm af"OUftd 
atftc-t" ." J 8_1 dobbcrtns .. t Iht 
hand. of the ~Un~eol. 1 wln .... '
SllndIY. 
In the- Chic ago ("Ilh lbl l lon pmr 10 
belp nN"d y boy •• • be Sox ~.plod'" 
tor an e("ven run. In thto fl' IJhth 
IM 'n, .. Klch McKtn",,) blll'!."d 
• thr~-run homer .00 Jay John-
Bf Mt' h.ammc:"rt"d I IWO-~ bl"I. 
A ""II. pHII •• n crowd of S2 •• A~ 
.'IC~ lhe- Whl'(' c;ol tn ,he rll'1lh 
(' r aJl<" lhe> Cub " l-C It· ad . 
Ray )'I.; r .. ""n • • 11 I n.:- 10.1"51 
Tlaere '.' no' I. . 'fair way' in golf for 'fan' 
. " ....... ..... 
' i ........ .... 
m y rrtende. I e'W:ft blcamt> • ma.er 
. 1 awt,.l,. tIM club 01'1 a.rowId &ad 
.... r my bead lI.er lhe club ml .... 
• be .boll. 
,.. • lIW8an ran I'm • IWnUT.l. 
really bpi <bt II",. '.'Y. 100. 
1t-s>UII m1 ~I ITm .. ral"". 
.. lid dcniiI .ad r_ .. Ide apart ••• 
IIO~" on. 
NetJOtIatlaa . lhe I.lrwlJ III Ihl . 
pollJIIGD .... _er. 
BUt poall\oCt·. lhe Ihl,.. lbey leU 
me. and .lI\Cr I ... . rw.C'r do. 
10 my companlona ".lnaflC!r (ft'-of'f 
I couldn', rip 10.'" thf' poalUon 
IMY bad put me In. 
Since I . .. pll)'" lhe r"",h ... y. 
. 1) . pANWra-I»' (~}'OIIe ,,1_ III 
1M touTnarM'm) )u.a:t thouJbt I ..... 
pArapl"l'c ,<111,. m) lherapy. 
Unckor • hoi ..... I plodded ac: rou 
lhe It.... lIoppI,. he r e and lhtrt 
to wtuul.e . ... ) tbe arouad arouAd 
m) "'". 
Bul _n my bill hit lIIe JJ"*II 
I c.ouId at __ be couatl!Cl. 
All 1_ yeul or .. hll ....... ..,11 
pAid off. I could pOI.. OC!. I par ••• 11 
my pAl • . 
Bul m) ",III,. cia, .u_red. 
Il nc 10 .e1"t"1) 10 be «&aa. 
T!>a' •• 1 dw _ ~ I Ira.. 
orckr"d '0 pl<~ ... my boll 'lid .... 
( ...... 
I •• _Ibtt 70 ,...,.. ...... p 
willi prl4r . H ............ left .. 
• tJIf. . 
1t ......... I,..... 
My frVMa ..... __ .... 
-.., - .. dIef ..... --I_ "" to IiIII • ..., ''--0''_. 
--. 
Boot Ie.- Ia) llUI 
.......... 1 
AI , all. , 
-....... " 
.- .. ....... ,.... 
Golfing tofaney ~: 
begins M~Dd.y- :~: 
Dilen AD 
I 
